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ABSTRACT 
ONDERZOEK NAAR DE TOEPASBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN DE 
SCINTILLATIEVLOEISTOFFEN, HINISOLVE EN SAFE FLUOR, TEN BEHOEVE VAN 
B - RADIOAKTIVITEITSHETINGEN. 
SUITABILITY OF THE SCINTILLATIONLIQUIDS, HINISOLVE AND SAFE FLUOR, 
IN B - RADlATION HEASUREHENTS . 
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0 tables, 0 references, 5 figures 
Two scintillationliquids, Minisolve and Safe Fluor, showed in routine RIA 
analysis no significant differences in que nchcurves and 
water-uptakecapacity, although t he prices are significant dif fere nt . 
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He t rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek 
naar toepasbaarheid e n bruikbaarheid van tl'i'ee scl.ntillatievloeistoffen 
(commerci~el verkrijgbaar) , Hinisolve en Safe Fluor. Van deze twee 
scintillatievloeistoffen wordt Mlnisolve al 3 jaar op het RIKILT tueee r ast 
bij B - radioaktlviteitsmetingen . De vloeistoffe n zljn vergeleken op : 
a) telefficiMntie 
b) water opname bij diverse temperaturen 
c) prij s 
3 14 
Deze testen z Ljn zoiV'el voor ll (tritium) als C (koolstof) uitgevoerd . 
De se int i.llat tevloe l.s tof fen verschillen in dovingscurves e n te l e f f icH!ntie 
minimaal . 
De opnamecapaciteit van water i s voor minisolve beter . De prijs van Safe 
Fluor S is twee keer lager dan van Minisolve. Voor de huidige toepassingen 
i s Sa fe Fluor S een goedkoop alternatief voor Minisolve. 
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l INLEIDING 
Naar aanleiding van vragen va n de firma Hicol is een scintillatievloeistof, 
die wordt gebruikt bij B- radioactivite itsmetinge n, getest . De ze 
scintillatievloeistof , Safe Fluor S, i s vergeleken met de nu gebruikte 
sclntillatlevloe i s tof Minisolve. De B-straling raakt in de 
scintillatievloeistof z ljn eneegie h1ij t e n is zodanig te meten als 
lichtimpulsen. Sc ln t illatie vloe ts tof (of s e lnt illator) i s noodzakelijk bij 
de met ing van U-s traling. 
2 HATERIAAL EN HETHODEN 
2 . 1 Ha te riaa l 
De ke us van een "passe nde " scint illatievloeistof i s afhankelijk van: 
- telefficiUntie 
- opnamecapacite it 
- prijs 
De twee scintillatie vloeistof fen zi jn Minisolve- l (Zinsser Ana lyt ic ) en 
Luma c-Sa fef luor- S ( Hicol) . 
2.2 Me t hoden 
2 . 2. 1 Te l e fficiUntie 
Om te bepale n wat de t e l e fficiUntie is onder analyseomstandigheden wordt 
eerst een dovingskeomme (quenchcurve) opgenomen . Hier toe wordt l n 7 t e l -
fl esjes een pil (LKB Hallac l.nte r nal standani klt for sclnti llat ion coun-
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ting) gedaan, die een be paalde hoeveelhe id ll of C bevat. De scintilla-
tievloeistof wordt toegevoegd e n hierna 0- 10-20-30-40- 50·-60 ul t:e tt·achloor-
kools tof toegevoegd . Uit deze t e llingen wordt ee n que nchcurve be r ekend door 
de B- teller. Hierna Horden enke le gelijke monsters (met dezelfde hoeveel -
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heid Hof C) gete ld t . o . v. de verschillende quenchcurves en met de daar -
bij hore nde sc intilla tie vloe i s tof . 
2 . 2 . 2 Opnamecapacite it 
Onder opnamecapaciteit wordt verstaatl he t vermogen van een sci ntillat ie-
vloeistof om een hoe vee l heid " monste r " op t e nemen . Dit " monster" bestaat 
vee l a l uit waterige oploss ingen . 
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Aan de sclntillatievloeü;toffen zijn oplopende volumina "monster" 
toege voegd om te kijken of een goede opname /vermenging plaatsvindt en de 
he lderhe id van de vloeistof. Als "mons ter" Hordt een oplossing van 0,4 ml 
0,02H PBS (8,5 g NaCl- 1,34 g Na HPO . 211 0-0,39 g NaH PO .2H 0 in 1 1 H 0) , 
2 4 2 2 4 2 2 
0,05% gelatine , 0,05 ml me thanol e n 0,05 ml glycolmengsel (ethyleenglycol/ -
o 
propyleen-glycol 1/1) genomen . De proeven werden bij 4 C en kamertempera-
tuur uitge voerd. 
2.2.3 Prij s 
De prijs van be ide scintillatie vloe i s toffen is berekend per 10 1 vloeis tof. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIES 
In de bijlagen A t/m E Horden de quenchcurves van be ide scintlllatie vloei-
stoffetl wee rgege ven . Op basis van deze quenchcurves z ijn de t e lefficiUnties 
geme t en. 
3,1 Te leffici~ntie 
3 
3. l. l H ( t ri ti urn) 
3 
Toege voegde hoeveelheid ll + 10.000 dpm 
Hini solve Sa fe Fluor 
1 32,0% 33,5% 
2 32 , 2% 33,5% 
3 31,8% 33,4% 
4 32 ,6% 33, ll% 
5 32,8% 33,9% 
gemi ddeld 32,3% + 1,3% 33 ,5% + 0,6% 
14 
3 .1. 2 c (koolstof vee rtien ) 14 
Toegevoegde hoe veelheid c + 10.000 dpm . 
Hinisolve Safe Fluor 
78,9% 78,2 % 
2 79,0% 78,4 % 
3 78,9% 78,0% 
4 78 ,9% 78,4 % 
5 78,6% 78,3% 
gemidde ld 78,9% + 0,2% 78,3% + 0,2% 
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3.2 Opnamecapaciteit 
"monster" : 0,4 ml 0 , 02H PBS , 0,05% gelatine, 0,05 ml methanol en 0,05 rol 
glycoltnengsel 
volume (ml) 1 , 0 2,0 3,0 4 , 0 
0 0 0 0 
scintillatievloeistof kame rt . 4 c kamert. 4 c kamert . 4 c kamert. 4 c 
Hinisolve mtc c c c c c c c 
Safe Fluor m lll lil m m/2p m c c 
m melkachtige oplossing 
t troebele oplossing 
2p == "2 phase " oplossing 
c heldere oplossing 
Deze bevindingen werden verkregen na zeer goed schudden . 
3 . 3 Prijs 
De prijs voor 10 1 Hinisolve is f 60 , 60 . De prijs voor 10 1 Safe Fluor S is 
f 27,00 en voor 4 x 10 1 f 24 , 50. Het 10 1 sclntillatievloe i stof zijn onge-
veer 3300 telflesj es te vullen . Per week worden circa 1000 telflesjes ver-
bruikt (sterk wisselend). 
4 CONCLUSIE 
Er is geen noemenswaardig verschil van telefficiUntie tussen de twee 
sclntillatievloeistoffen. De opnamecapaciteit van Minisolve is be t e r dan 
die van Safe Fluor is. In de huidige toe passing van scintillatievloe istof 
wordt 3 ml gebruikt, zodat beide bruikbaar zijn . 
De prijs van Safe Fluor is duidelijk lager dan die van Minisolve. He t is 
aanbevelingswaardlg om i.p.v . Mi nisolve Safe Fluor te gebruiken . 
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